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Forma: Disimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado siendo prominente en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado u oprimido. Punto pistilar: 
Superficial con cubeta en el lado de la sutura; a veces, queda hundido dentro de una cubeta grande y 
muy profunda. 
 
Sutura: Con surco bastante profundo. Sus dos lados rebajados. Hendida en la cavidad peduncular y en el 
borde de ésta. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteosa. Color: Amarillo muy intenso. Carece de chapa.  
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, jugosa, muy dulce, muy aromática, 
astringente. Sabor: Exquisito. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con tendencia a globosa. Cresta ventral 
muy saliente. Surco dorsal estrecho, poco profundo e interrumpido varias veces en la zona ecuatorial. 
Superficie arenosa, muy esculpida con surcos cortos y profundos situados en su mitad superior, los 
cuales se unen entre sí en forma serpenteada. El resto con surcos muy cortos y orificios muy profundos. 
Polo peduncular semicerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre o primera de octubre en La Ginebrosa (Teruel). 
 
 
 
